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der Initiative Medienbildung JETZT!
Christoph Kaindel
Das jährliche Barcamp der Initiative Medienbildung JETZT! hat
am 29. und 30.11. im Tagungshaus des bifeb am Wolfgangsee
stattgefunden. Die Tagung unter dem Motto „Medienpädagogi-
sche Grundversorgung JETZT!” wurde in Kooperation mit COM-
MIT und dem bifeb organisiert. 
The annual  Barcamp of  the  Initiative  Media  Education NOW!
has on 29. and 30.11. in the conference center of bifeb am Wolf-
gangsee. The conference under the motto "Basic Media Educati-
on NOW!" Was organized in cooperation with COMMIT and the
bifeb.
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1. Rückblick
Weil  zunächst  nur  wenige  Personen angemeldet  waren,  wurde
das Barcamp von drei auf zwei Tage verkürzt. Kurz vor der Veran-
staltung kamen noch einige Anmeldungen hinzu; schließlich ha-
ben  über  dreißig  Medienpädagoginnen  und  Medienpädagogen
aus ganz Österreich teilgenommen. 
Wegen  des  schlechten Wetters  konnten wir  die  schöne Umge-
bung nicht wirklich genießen; das wäre aber wegen des dichten
Programms ohnehin kaum möglich gewesen. Da die meisten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer im Nebenhaus untergebracht wa-
ren,  konnten Diskussionen auch nach dem Ende des offiziellen
Programms fortgesetzt werden.
2. Viele Praxisthemen
Die meisten Sessions wurden auf  Wunsch der Anwesenden im
Plenum durchgeführt. Am Anfang stand eine Liveschaltung nach
Berlin. Markus Oermann, Referent für Grundsatzfragen der Digita-
lisierung  im  Bundespräsidialamt,  berichtete  über  Maßnahmen
und Pläne des Europarates zur Förderung der Medienkompetenz.
Vortrag  und  Diskussion  sind  bei  DorfTV online  verfügbar:
https://dorftv.at/video/32228 
In den weiteren Sessions ging es viel um Methoden und Instru-
mente für die Medienbildung. Im Rahmen des Projektes  Digital
Youthwork wurden Materialien für die Nutzung digitaler Medien in
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der Jugendarbeit entwickelt, die von Anu Pöyskö und Hannes Heller
vorgestellt wurden (https://www.digitalyouthwork.eu). 
Sonja Messner holte Ideen für eine Erweiterung der Salzburger El-
ternbriefe um medienpädagogische Inhalte ein. 
Christian Berger erzählte über das Medium Podcast und den Ein-
satz in der pädagogischen Arbeit. 
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Abbildung 1: Ein dichtes Programm.
(Christoph Kaindel [CC-BY-SA])
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Barbara Buchegger stellte die neuen Saferinternet-Materialien zu
Medien im Kindergarten vor. 
Weitere  Inhalte  waren  Datenschutz/Überwachung  und  Fake
News.
3. Abschlussplenum: Medienpädagogik und Politik
Immer wieder ging es um Medienpädagogik und Politik. Dies war
dann auch das bestimmende Thema im Abschlussplenum, in dem
Pläne für  Aktivitäten der  Initiative  Medienbildung JETZT! und des
Bundesverbandes  Medienbildung im  kommenden  Jahr  entwickelt
wurden.
Es wurde überlegt, wie Öffentlichkeit und politisch Verantwortli-
che auf die Bedürfnisse und Anliegen der Medienpädagogen und
Medienpädagoginnen  aufmerksam  gemacht  werden  können,
eventuell durch eine parlamentarische Anfrage. Denn die Zustän-
digkeiten  im  Bereich  Medienbildung  sind  auf  viele  Ministerien
und  Dienststellen  verteilt  und  zumindest  für  Außenstehende
reichlich unklar. Es dürfte hier auch keine einheitliche Strategie
geben – man darf auf die zukünftige Regierung hoffen, sollte sich
hier aber rechtzeitig zu Wort melden.
Es braucht jedenfalls eine kritische Öffentlichkeit zum Thema Me-
dienbildung. Der Bundesverband Medienbildung sollte Themen set-
zen, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, etwa durch
drei bis vier Presseaussendungen pro Jahr zu aktuellen Themen
und mit konkreten, durch Daten unterfütterten Forderungen. 
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Anlässe sollen für Stellungnahmen genutzt werden, z.B. der  Tag
der Pressefreiheit. Wenn die neue Regierung steht, sollte so bald
wie möglich das Gespräch mit den für Medienbildung Zuständi-
gen gesucht werden.
Die Treffen der Initiative Medienbildung JETZT! sollen wieder regel-
mäßig im Abstand von etwa 6-8 Wochen stattfinden, und es soll
auch wieder Arbeitsgruppen geben. Die Initiative soll Ideen, Stel-
lungnahmen und Kritik formulieren und diese an den Verband als
Sprachrohr weiterleiten. Zu klären ist noch die weitere Kommuni-
kation der Mitglieder der Initiative. Hier wird ein geeignetes Werk-
zeug gesucht.
Die Webseite des Verbandes soll mehr Informationen bieten und
besser mit der Medienbildung JETZT!-Seite verknüpft werden.
Vorläufige Termine für die nächsten Treffen der Initiative wurden
vereinbart;  das nächste offene Vernetzungstreffen wird voraus-
sichtlich Ende Jänner in Linz stattfinden, das Barcamp Ende Mai
2020 wieder im wienXtra-medienzentrum. 
Genauere Informationen zu den künftigen Veranstaltungen wer-
den hier zu finden sein: https://www.medienbildungjetzt.at.
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